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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan di BPJS Ketenagakerjaaan Kantor
Cabang Banda Aceh.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang diberikan wewenang oleh Negara untuk memberikan jaminan
terhadap tenaga kerja diseluruh Indonesia. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JPN). 
Penyelesaian laporan kerja praktek ini dengan memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan
melakukan wawancara dengan karyawan- karyawati di BPJS Ketenagakerjaaan Kantor Cabang Banda Aceh. Penulisan laporan
kerja praktek bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal terhadap beban usaha pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Banda Aceh.
Menurut Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan â€œBeban Usaha merupakan biaya yang terjadi dari kegiatan usaha (aktivitas)
pokok perusahaanâ€•.
Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk melindungi aset, menjamin keakuratan informasi
usaha, dan memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan  yang berlaku.
BPJS ketenagakerjaan dalam melakukan pengadaan pencairan anggaran dibutuhkan beberapa alur pengendalian, antara lain: bidang
terkait, penata keuangan, kabid keuangan, kepala kantor cabang, penata keuangan, sampai dengan terbentuknya jurnal.
